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Age M F M F
80- 1
70- 3 1
601 6 6 1
50- 6 2





























































































































































C CM M MA A CMA Total
Solitary 4 2 8 7 4 3 28
Multiple l 1 2 4




































9 3 1 13(41%)
1 4 11 18(56%)
1 1(3%)
1 14 14 1 32
Table6.ClinicalImpressionbytheCombinedUseofEndoscopyandBiopsy
Early-cancer-like Advanced-Cancer-like














































































































































































































































































endoscopiststend tobepredisposed with an
impressionofGC.
2) Follow･upexaminationsmadeinninecases
ofprimaryGML revealedmarkedchangesin
endoscopic丘ndingsinthreecases:healingofan
ulcerlesioninonecase,healingofanulcerlesion
onanunchangedtumorinanotherandenlarge･
mentofatumorintheremainingone.The丘rst
casehadbeenfollowedupfortwoyearswithan
impressionofBU.Thisresultindicatesthat
improvementofulcerdoesnotnecessarilyrule
outGMLbecauseitcanshow′malignantcycle′/
justasGC.
3) Endoscopicbiopsyperformedin30Casesof
prlmaryGMLhadledtoaccuratediagnosisin
only16casesanderroneousdiagnosisofGCin
丘veandnomalignancyinnine.Reviewofthe
casesrevealedtheimportanceofhavingsuspicion
ofGMLat丘rstfromendoscopic丘ndings,because
itcanleadtoanincreaseofthenumberofbiopsy
specimens,Carefulselectionofbiopsysites,
carefuluseofbiopsyinstrumentstoobtaingood
specimensandclosercontactwitlpathologists.
4) ProspectivestudiesonsystemicMLreveal
ledgastricinvolvementin17percent.Examina･
tionsoftheGItract,especiallyofthestomach
isoneoftheimportantstepsforstagingof
systemicMLanddecidingtherapeuticmodali-
ties.
5) Itisextremelydificulttodi氏erentate
primaryGMLandsecondaryGMLfromendos-
copic丘ndingsalone,althoughthereareafew
丘ndingscharacteristicofthelatter.
